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一和
泉
式
部
を
考
え
る
上
で
、「
は
か
な
し
」
と
い
う
こ
と
ば
が
重
要
で
あ
る
こ
と
は
、
清
水
文
雄
氏
を
は
じ
め
多
く
の
研
究
者
に
よ
っ
て
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
注
一
）
。『和
泉
式
部
日
記
』
に
「
は
か
な
し
」
は
十
八
例
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
う
ち
の
五
例
は
和
歌
を
指
し
て
い
る
。
さ
ら
に
三
例
は
和
歌
に
関
わ
っ
て
使
わ
れ
て
お
り
、
十
八
例
中
八
例
が
和
歌
に
関
連
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
、「
は
か
な
し
」
と
い
う
こ
と
ば
で
あ
ら
わ
さ
れ
る
、
和
泉
式
部
の
和
歌
に
対
す
る
意
識
を
探
っ
て
い
き
た
い
。
二
『
和
泉
式
部
日
記
』
の
中
で
、「
は
か
な
し
」
と
い
う
こ
と
ば
が
、
歌
を
直
接
指
し
示
し
て
い
る
記
述
を
見
て
み
る
と
、「
は
か
な
き
こ
と
」
が
三
例
、「
は
か
な
し
ご
と
」
が
二
例
見
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
歌
に
関
わ
っ
て
使
わ
れ
て
い
る
例
は
三
例
あ
り
、
女
と
宮
と
の
歌
の
贈
答
の
世
界
が
、「
は
か
な
し
」
と
い
う
形
容
詞
で
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
和
泉
式
部
が
歌
を
「
は
か
な
し
」
と
す
る
態
度
に
つ
い
て
は
、
清
水
文
雄
氏
が
考
察
さ
れ
て
い
る
。
清
水
氏
は
、
歌
が
『
古
今
集
』
の
仮
名
序
に
あ
る
「
力
を
も
入
れ
ず
し
て
天
地
を
う
ご
か
」
す
は
た
ら
き
を
も
つ
と
い
う
伝
統
的
な
観
念
が
、
反
語
的
に
「
は
か
な
し
」
と
い
う
言
い
方
を
さ
せ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
注
二
）
。
清
水
氏
の
述
べ
ら
れ
る
「
反
語
的
」
と
い
う
指
摘
は
見
逃
す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
、
私
は
具
体
例
を
見
な
が
ら
さ
ら
に
考
え
て
い
き
た
い
。
『
和
泉
式
部
日
記
』
の
冒
頭
部
分
に
は
、
夢
よ
り
も
は
か
な
き
世
の
中
を
、
嘆
き
わ
び
つ
つ
明
か
し
暮
ら
す
ほ
ど
に
、
四
月
十
余
日
に
も
な
り
ぬ
れ
ば
、
木
の
下
く
ら
が
り
も
て
ゆ
く
。
築
土
の
上
の
草
あ
を
や
か
な
る
も
、
人
は
こ
と
に
目
も
と
ど
め
ぬ
を
、
あ
は
れ
と
な
が
む
る
ほ
ど
に
、
近
き
透
垣
の
も
と
に
人
の
け
は
ひ
す
れ
ば
、
た
れ
な
ら
む
と
思
ふ
ほ
ど
に
、
故
宮
に
さ
ぶ
ら
ひ
し
小
舎
人
童
な
り
け
り
。（
一
七
頁
）
と
あ
り
、
そ
の
「
は
か
な
き
」
に
呼
応
す
る
よ
う
に
、
末
尾
部
分
に
は
、
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冬
の
夜
の
恋
し
き
こ
と
に
目
も
あ
は
で
衣
か
た
し
き
明
け
ぞ
し
に
け
る
御
返
し
、「
い
で
や
、
冬
の
夜
の
目
さ
へ
氷
に
と
ぢ
ら
れ
て
明
か
し
が
た
き
を
明
か
し
つ
る
か
な
」
な
ど
言
ふ
ほ
ど
に
、
例
の
つ
れ
づ
れ
な
ぐ
さ
め
て
過
ぐ
す
ぞ
、
い
と
は
か
な
き
や
。（
八
〇
、
八
一
頁
）
と
い
う
記
述
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、「
は
か
な
し
」
が
『
和
泉
式
部
日
記
』
の
全
体
を
貫
い
て
流
れ
る
重
要
な
気
分
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
窺
わ
れ
る
。
三
ま
ず
、『
和
泉
式
部
日
記
』
の
時
代
ま
で
の
歌
や
女
流
日
記
で
の
、「
は
か
な
し
」
の
用
例
を
検
討
す
る
。
歌
に
お
い
て
「
は
か
な
し
」
は
、
ど
の
よ
う
な
使
わ
れ
方
を
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。『
古
今
集
』
か
ら
『
後
拾
遺
集
』
ま
で
の
勅
撰
集
か
ら
、「
は
か
な
し
」
の
用
例
を
拾
い
上
げ
て
み
る
と
、
五
十
二
首
あ
り
、
そ
の
半
数
近
く
が
恋
歌
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
も
特
徴
的
で
あ
る
。
恋
歌
の
場
合
「
は
か
な
し
」
は
、
山
し
ろ
の
よ
ど
の
わ
か
ご
も
か
り
に
だ
に
こ
ぬ
人
た
の
む
我
ぞ
は
か
な
き
（
古
今
集
・
恋
五
・
七
五
九
・
よ
み
人
し
ら
ず
）
と
い
う
歌
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
相
手
に
振
り
向
い
て
も
ら
え
な
い
寂
し
さ
や
、
水
鳥
の
は
か
な
き
あ
と
に
年
を
へ
て
か
よ
ふ
ば
か
り
の
え
に
こ
そ
有
り
け
れ
（
後
撰
集
・
恋
四
・
八
三
六
・
よ
み
人
し
ら
ず
）
の
よ
う
な
、
言
葉
や
返
事
な
ど
相
手
か
ら
何
ら
か
の
反
応
が
あ
る
も
の
の
、
そ
の
反
応
に
対
し
て
募
ら
せ
る
不
安
感
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
ま
た
、
う
つ
つ
に
も
あ
ら
ぬ
心
は
夢
な
れ
や
見
て
も
は
か
な
き
物
を
思
へ
ば
（
後
撰
集
・
恋
四
・
八
七
八
・
小
野
道
風
）
の
よ
う
に
、
た
と
え
相
手
に
逢
っ
て
い
て
も
感
じ
る
心
細
さ
が
歌
わ
れ
る
も
の
も
見
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
は
か
な
し
」
を
用
い
た
恋
歌
は
、
様
々
な
様
相
を
見
せ
る
が
、
い
ず
れ
も
頼
り
に
な
ら
な
い
恋
が
嘆
か
れ
、
不
安
な
心
情
が
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。
恋
歌
以
外
で
は
、
命
や
世
の
中
が
は
か
な
い
も
の
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
。
も
み
ぢ
ば
を
風
に
ま
か
せ
て
見
る
よ
り
も
は
か
な
き
物
は
い
の
ち
な
り
け
り
（
古
今
集
・
哀
傷
・
八
五
九
・
大
江
千
里
）
あ
さ
が
ほ
を
何
は
か
な
し
と
思
ひ
け
む
人
を
も
花
は
さ
こ
そ
見
る
ら
め
（
拾
遺
集
・
哀
傷
・
一
二
八
三
・
藤
原
道
信
）
散
っ
て
ゆ
く
も
み
じ
の
葉
や
朝
顔
の
花
と
と
も
に
、
命
の
頼
り
な
さ
が
歌
わ
れ
、
世
の
中
を
は
か
な
い
と
詠
ん
で
い
る
。
恋
歌
以
外
の
「
は
か
な
し
」
の
用
例
は
、
無
常
の
意
識
に
通
じ
る
。
和
泉
式
部
の
歌
で
は
、「
は
か
な
し
」
の
用
例
は
二
十
八
首
あ
る
。
玉
の
緒
を
み
る
に
は
か
な
き
さ
さ
が
に
の
い
か
で
し
ば
し
も
か
き
か
よ
は
ば
や
（
和
泉
式
部
集
・
五
一
六
）
は
か
な
し
と
ま
さ
し
く
み
つ
る
夢
の
世
を
お
ど
ろ
か
で
ぬ
る
我
は
人
か
は
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（
和
泉
式
部
続
集
・
九
六
三
）
の
よ
う
に
、
亡
き
為
尊
親
王
を
思
う
む
な
し
い
心
情
が
あ
ら
わ
さ
れ
た
り
、
自
分
自
身
の
存
在
を
は
か
な
い
も
の
と
す
る
歌
が
見
ら
れ
る
。
勅
撰
集
の
「
は
か
な
し
」
に
も
共
通
す
る
よ
う
な
恋
の
嘆
き
や
無
常
の
意
識
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
『
古
今
集
』
か
ら
『
後
拾
遺
集
』
ま
で
の
勅
撰
集
の
「
は
か
な
し
」
に
は
、『
和
泉
式
部
日
記
』
で
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
歌
を
指
す
使
用
例
は
な
い
。
和
泉
式
部
の
歌
に
お
い
て
も
そ
れ
は
同
様
で
、
頼
り
に
な
ら
な
い
不
安
な
恋
や
無
常
の
意
識
が
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。
次
に
、『
和
泉
式
部
日
記
』
と
ほ
ぼ
同
時
代
の
女
流
日
記
、『
蜻
蛉
日
記
』『
紫
式
部
日
記
』『
更
級
日
記
』
で
用
い
ら
れ
る
「
は
か
な
し
」
を
み
て
み
る
と
、
は
か
な
い
二
人
の
仲
や
、
時
の
流
れ
を
あ
ら
わ
し
た
り
、
は
か
な
い
我
が
身
な
ど
無
常
に
通
じ
る
心
情
が
詠
ま
れ
て
お
り
、「
は
か
な
し
」
の
一
般
的
な
使
わ
れ
方
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
使
用
例
の
他
に
、
言
葉
や
人
の
話
、
さ
ら
に
、
ち
ょ
っ
と
し
た
と
い
う
程
度
の
意
味
で
も
「
は
か
な
し
」
は
使
わ
れ
て
い
る
。
『
和
泉
式
部
日
記
』
で
も
、
歌
を
指
し
て
使
わ
れ
る
用
例
以
外
で
は
、
「
こ
の
聞
こ
え
さ
せ
し
さ
ま
に
、
は
や
お
ぼ
し
立
て
。
か
か
る
歩
き
の
つ
ね
に
う
ひ
う
ひ
し
う
お
ぼ
ゆ
る
に
、
さ
り
と
て
参
ら
ぬ
は
お
ぼ
つ
か
な
け
れ
ば
、
は
か
な
き
世
の
中
に
苦
し
」
と
の
た
ま
は
す
れ
ば
、（
後
略
）（
六
二
頁
）
の
よ
う
に
、
男
女
の
仲
を
は
か
な
い
も
の
と
し
た
り
、
そ
の
夜
お
は
し
ま
し
て
、
例
の
も
の
は
か
な
き
御
物
語
せ
さ
せ
た
ま
ひ
て
も
、
「
か
し
こ
に
ゐ
て
た
て
ま
つ
り
て
の
ち
、
ま
ろ
が
ほ
か
に
も
行
き
、（
後
略
）
（
七
七
頁
）
と
い
う
よ
う
に
、
人
の
話
を
あ
ら
わ
し
た
り
、
他
の
女
流
日
記
と
同
じ
よ
う
な
使
わ
れ
方
を
し
て
い
る
。
四
で
は
次
に
、『
和
泉
式
部
日
記
』
で
、「
は
か
な
し
」
が
歌
と
関
わ
っ
て
使
わ
れ
て
い
る
箇
所
を
み
て
い
き
た
い
。
「
く
れ
ぐ
れ
と
秋
の
日
ご
ろ
の
ふ
る
ま
ま
に
思
ひ
知
ら
れ
ぬ
あ
や
し
か
り
し
も
む
べ
人
は
」
と
聞
こ
え
た
り
。「
こ
の
ほ
ど
に
お
ぼ
つ
か
な
く
な
り
に
け
り
。
さ
れ
ど
、
人
は
い
さ
わ
れ
を
忘
れ
ず
ほ
ど
ふ
れ
ど
秋
の
夕
暮
あ
り
し
あ
ふ
こ
と
」
と
あ
り
。
あ
は
れ
に
は
か
な
く
、
頼
む
べ
く
も
な
き
か
や
う
の
は
か
な
し
ご
と
に
、
世
の
中
を
な
ぐ
さ
め
て
あ
る
も
、
う
ち
思
へ
ば
あ
さ
ま
し
う
。（
四
二
、
四
三
頁
）
こ
こ
は
、
宮
と
歌
を
贈
答
し
た
後
の
女
の
心
の
う
ち
が
描
か
れ
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
し
み
じ
み
と
は
か
な
く
、
頼
み
に
な
る
こ
と
も
な
い
こ
の
よ
う
な
歌
で
、
二
人
の
仲
を
慰
め
て
い
る
の
も
思
っ
て
み
れ
ば
嘆
か
わ
し
い
と
言
っ
て
い
る
。
頼
み
に
な
ら
な
い
と
知
り
な
が
ら
も
、
歌
の
贈
答
に
慰
め
ら
れ
る
が
、
結
局
そ
れ
も
む
な
し
い
も
の
だ
と
い
う
女
の
複
雑
な
心
情
が
察
せ
ら
れ
る
。
次
に
あ
げ
る
箇
所
で
は
、「
は
か
な
き
こ
と
」
が
も
つ
価
値
が
複
雑
に
変
化
す
る
様
子
が
見
ら
れ
る
。
露
む
す
ぶ
道
の
ま
に
ま
に
朝
ぼ
ら
け
濡
れ
て
ぞ
来
つ
る
手
枕
の
袖
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こ
の
袖
の
こ
と
は
、
は
か
な
き
こ
と
な
れ
ど
、
お
ぼ
し
忘
れ
で
の
た
ま
ふ
も
を
か
し
。（
五
八
頁
）
こ
こ
は
、
こ
れ
ま
で
に
宮
と
女
が
「
手
枕
の
袖
」
と
い
う
こ
と
ば
を
詠
み
こ
ん
だ
歌
を
数
回
贈
答
し
て
き
て
お
り
、
こ
の
場
面
で
ま
た
し
て
も
宮
が
「
手
枕
の
袖
」
を
詠
み
こ
み
、
宮
が
忘
れ
て
は
い
な
か
っ
た
こ
と
を
、
女
が
喜
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
女
は
「
は
か
な
き
こ
と
な
れ
ど
」
と
い
う
負
の
イ
メ
ー
ジ
を
、
逆
接
で
つ
な
い
で
喜
び
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
こ
の
「
は
か
な
き
こ
と
」
が
、
宮
の
愛
情
の
証
し
と
な
っ
て
お
り
、
こ
こ
で
は
「
は
か
な
し
」
が
、
積
極
的
な
価
値
を
も
っ
て
く
る
。
こ
の
よ
う
に
歌
の
こ
と
ば
を
「
は
か
な
き
こ
と
」
と
す
る
例
は
他
の
女
流
日
記
で
は
見
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
の
例
は
、
先
に
末
尾
部
分
と
し
て
あ
げ
た
箇
所
で
あ
る
。
冬
の
夜
の
恋
し
き
こ
と
に
目
も
あ
は
で
衣
か
た
し
き
明
け
ぞ
し
に
け
る
御
返
し
、「
い
で
や
、
冬
の
夜
の
目
さ
へ
氷
に
と
ぢ
ら
れ
て
明
か
し
が
た
き
を
明
か
し
つ
る
か
な
」
な
ど
言
ふ
ほ
ど
に
、
例
の
つ
れ
づ
れ
な
ぐ
さ
め
て
過
ぐ
す
ぞ
、
い
と
は
か
な
き
や
。（
八
〇
、
八
一
頁
）
こ
の
場
面
は
、
逢
え
な
い
冬
の
夜
に
、
宮
と
の
歌
の
贈
答
に
よ
っ
て
、
女
は
つ
れ
づ
れ
が
慰
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
も
は
か
な
い
こ
と
だ
と
嘆
い
て
お
り
、
女
が
自
分
自
身
を
冷
静
に
見
つ
め
る
客
観
的
な
態
度
が
窺
わ
れ
、
女
の
相
反
す
る
心
情
が
見
ら
れ
る
。
五
次
に
、『
和
泉
式
部
日
記
』
の
中
で
、「
は
か
な
し
」
が
歌
を
直
接
指
し
示
す
時
の
用
例
を
あ
げ
、
考
察
を
加
え
て
い
き
た
い
と
思
う
。
「
さ
ら
ば
参
り
な
む
。
い
か
が
聞
こ
え
さ
す
べ
き
」
と
言
へ
ば
、
こ
と
ば
に
て
聞
こ
え
さ
せ
む
も
か
た
は
ら
い
た
く
て
、「
な
に
か
は
、
あ
だ
あ
だ
し
く
も
ま
だ
聞
こ
え
た
ま
は
ぬ
を
、
は
か
な
き
こ
と
を
も
」
と
思
ひ
て
、
薫
る
香
に
よ
そ
ふ
る
よ
り
は
ほ
と
と
ぎ
す
聞
か
ば
や
お
な
じ
声
や
し
た
る
と
と
聞
こ
え
さ
せ
た
り
。（
一
八
頁
）
こ
こ
で
「
は
か
な
き
こ
と
」
は
歌
を
指
し
て
お
り
、「
こ
と
ば
」
に
対
比
す
る
も
の
と
し
て
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。「
こ
と
ば
」
と
は
消
息
文
の
こ
と
で
、
女
は
「
こ
と
ば
」
で
は
宮
に
失
礼
に
な
る
か
ら
、「
は
か
な
き
こ
と
」
つ
ま
り
歌
を
さ
し
あ
げ
よ
う
と
言
う
の
で
あ
る
。「
は
か
な
し
」
に
は
頼
り
に
な
ら
な
い
と
い
う
負
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
は
か
な
き
こ
と
」
が
「
こ
と
ば
」
よ
り
も
失
礼
に
な
ら
な
い
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
次
に
あ
げ
る
例
も
、「
は
か
な
き
こ
と
」
が
負
の
イ
メ
ー
ジ
で
は
な
く
、
女
の
慰
め
と
な
り
う
る
も
の
と
し
て
描
か
れ
る
。
う
ち
出
で
で
も
あ
り
に
し
も
の
を
な
か
な
か
に
苦
し
き
ま
で
も
嘆
く
今
日
か
な
と
の
た
ま
は
せ
た
り
。
も
と
も
心
深
か
ら
ぬ
人
に
て
、
な
ら
は
ぬ
つ
れ
づ
れ
の
わ
り
な
く
お
ぼ
ゆ
る
に
、
は
か
な
き
こ
と
も
目
と
ど
ま
り
て
、
御
返
り
、
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今
日
の
ま
の
心
に
か
へ
て
思
ひ
や
れ
な
が
め
つ
つ
の
み
過
ぐ
す
心
を
（
一
九
頁
）
こ
の
場
面
は
、
女
は
も
と
も
と
思
慮
が
深
く
な
く
て
、
慣
れ
な
い
つ
れ
づ
れ
が
ど
う
し
よ
う
も
な
く
思
わ
れ
て
い
た
の
で
、「
は
か
な
き
こ
と
」
に
も
目
が
と
ま
り
、
返
事
を
さ
し
あ
げ
る
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。「
は
か
な
き
こ
と
」
は
宮
の
「
う
ち
出
で
で
も
」
の
歌
を
指
し
て
い
る
。「
つ
れ
づ
れ
」
な
つ
ら
い
心
の
状
態
で
「
は
か
な
き
こ
と
」
で
あ
る
歌
が
せ
め
て
も
の
慰
め
と
な
っ
て
い
る
か
が
わ
か
る
。
同
様
に
次
の
例
も
、「
は
か
な
き
こ
と
」
に
慰
め
ら
れ
る
女
の
複
雑
な
心
が
見
ら
れ
る
。
「
く
れ
ぐ
れ
と
秋
の
日
ご
ろ
の
ふ
る
ま
ま
に
思
ひ
知
ら
れ
ぬ
あ
や
し
か
り
し
も
む
べ
人
は
」
と
聞
こ
え
た
り
。「
こ
の
ほ
ど
に
お
ぼ
つ
か
な
く
な
り
に
け
り
。
さ
れ
ど
、
人
は
い
さ
わ
れ
を
忘
れ
ず
ほ
ど
ふ
れ
ど
秋
の
夕
暮
あ
り
し
あ
ふ
こ
と
」
と
あ
り
。
あ
は
れ
に
は
か
な
く
、
頼
む
べ
く
も
な
き
か
や
う
の
は
か
な
し
ご
と
に
、
世
の
中
を
な
ぐ
さ
め
て
あ
る
も
、
う
ち
思
へ
ば
あ
さ
ま
し
う
。（
四
二
、
四
三
頁
）
こ
こ
は
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
女
の
心
の
中
が
内
省
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
宮
と
の
歌
の
贈
答
を
頼
り
に
な
ら
な
い
「
は
か
な
し
ご
と
」
と
し
な
が
ら
も
、
そ
の
「
は
か
な
し
ご
と
」
に
よ
っ
て
、
宮
と
の
仲
が
慰
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
を
み
と
め
、
ま
た
一
方
で
は
、
そ
れ
も
む
な
し
い
も
の
な
の
だ
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
女
の
相
反
す
る
心
情
が
「
は
か
な
し
ご
と
」
と
い
う
こ
と
ば
に
内
包
さ
れ
、
女
の
堂
々
巡
り
す
る
心
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
次
に
あ
げ
る
例
も
、「
は
か
な
き
こ
と
」
に
宮
と
女
そ
れ
ぞ
れ
の
複
雑
な
心
情
が
含
ま
れ
て
い
る
。
時
雨
に
も
露
に
も
あ
て
で
寝
た
る
夜
を
あ
や
し
く
濡
る
る
手
枕
の
袖
と
の
た
ま
へ
ど
、
よ
ろ
づ
に
も
の
の
み
わ
り
な
く
お
ぼ
え
て
、
御
い
ら
へ
す
べ
き
心
地
も
せ
ね
ば
、
も
の
も
聞
こ
え
で
、
た
だ
月
か
げ
に
涙
の
落
つ
る
を
、
あ
は
れ
と
御
覧
じ
て
、「
な
ど
い
ら
へ
も
し
た
ま
は
ぬ
。
は
か
な
き
こ
と
聞
こ
ゆ
る
も
、
心
づ
き
な
げ
に
こ
そ
お
ぼ
し
た
れ
。
い
と
ほ
し
く
」
と
の
た
ま
は
す
れ
ば
、
「
い
か
に
は
べ
る
に
か
、
心
地
の
か
き
乱
る
心
地
の
み
し
て
。
耳
に
は
と
ま
ら
ぬ
に
し
も
は
べ
ら
ず
。（
後
略
）」（
五
四
頁
）
こ
こ
で
は
、
宮
の
歌
に
返
事
を
し
よ
う
と
い
う
気
持
ち
に
な
ら
な
い
女
を
見
て
、
宮
が
、
自
分
が
「
は
か
な
き
こ
と
」
を
言
っ
た
の
で
、
女
が
不
愉
快
に
思
っ
た
の
だ
と
言
っ
て
い
る
。「
は
か
な
き
こ
と
」
は
、
宮
の
「
時
雨
に
も
」
の
歌
を
指
し
て
お
り
、
こ
こ
で
は
、「
は
か
な
き
こ
と
」
に
宮
の
自
分
の
歌
に
対
し
て
卑
下
す
る
気
持
ち
、
負
の
イ
メ
ー
ジ
が
含
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
女
の
方
は
、
プ
ラ
ス
イ
メ
ー
ジ
を
持
ち
、
宮
の
歌
が
耳
に
は
い
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
と
言
い
、
女
は
「
は
か
な
き
こ
と
」
で
あ
る
宮
の
歌
に
心
を
向
け
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
次
に
あ
げ
る
「
は
か
な
し
ご
と
」
に
は
、
宮
の
積
極
的
な
気
持
ち
が
見
ら
れ
る
。
ふ
け
ぬ
ら
む
と
思
ふ
も
の
か
ら
寝
ら
ね
ど
な
か
な
か
な
れ
ば
月
は
し
も
見
ず
と
あ
る
を
、
お
し
た
が
へ
た
る
心
地
し
て
、「
な
ほ
口
惜
し
く
は
あ
ら
ず
か
し
。
い
か
で
近
く
て
、
か
か
る
は
か
な
し
ご
と
も
言
は
せ
て
聞
か
む
」
と
お
ぼ
し
立
つ
。（
六
一
、
六
二
頁
）
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こ
こ
は
、
女
の
歌
を
見
て
、
宮
が
女
を
身
近
に
置
い
て
こ
の
よ
う
な
「
は
か
な
し
ご
と
」
を
詠
ま
せ
て
聞
き
た
い
と
思
い
立
つ
場
面
で
あ
る
。
こ
の
場
合
も
「
は
か
な
し
ご
と
」
は
歌
を
指
し
て
い
る
。
宮
は
、
女
が
月
を
眺
め
る
歌
を
詠
ん
で
く
る
こ
と
を
予
想
し
て
い
た
ら
、
月
を
見
な
い
と
い
う
意
表
を
突
く
歌
を
詠
ん
で
き
た
こ
と
に
驚
き
、
や
は
り
あ
の
女
は
つ
ま
ら
な
い
女
で
は
な
い
と
思
い
、
女
の
歌
の
才
能
を
高
く
評
価
し
て
い
る
。
宮
は
女
の
歌
に
感
嘆
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
逆
説
的
に
「
は
か
な
し
ご
と
」
と
言
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
、「
は
か
な
し
ご
と
」
で
あ
る
歌
に
よ
っ
て
、
女
を
呼
び
寄
せ
よ
う
と
い
う
宮
の
決
心
が
固
ま
る
の
で
あ
る
。
六
『
源
氏
物
語
』
に
も
、
次
に
あ
げ
て
い
る
よ
う
に
、
九
例
、「
は
か
な
し
」
が
歌
を
さ
す
用
例
が
見
ら
れ
る
。
①
「
め
づ
ら
し
き
が
、
な
か
な
か
口
ふ
た
が
る
わ
ざ
か
な
。
い
は
ぬ
を
も
い
ふ
に
ま
さ
る
と
知
り
な
が
ら
お
し
こ
め
た
る
は
苦
し
か
り
け
り
」
何
や
か
や
と
は
か
な
き
こ
と
な
れ
ど
、
を
か
し
き
さ
ま
に
も
、
ま
め
や
か
に
も
、
の
た
ま
へ
ど
、
何
の
か
ひ
な
し
。（「
末
摘
花
」
巻
・
三
五
七
頁
）
②
「
斎
院
に
は
か
な
し
ご
と
聞
こ
ゆ
る
や
、
も
し
思
し
ひ
が
む
る
方
あ
る
。
そ
れ
は
い
と
も
て
離
れ
た
る
事
ぞ
よ
。
お
の
づ
か
ら
見
た
ま
ひ
て
む
。（「
朝
顔
」
巻
・
四
七
九
頁
）
③
雛
の
殿
の
宮
仕
、
い
と
よ
く
し
た
ま
ひ
て
、
を
り
を
り
に
う
ち
し
ほ
れ
た
ま
ひ
け
り
。
さ
も
あ
り
ぬ
べ
き
あ
た
り
は
、
は
か
な
し
言
も
の
た
ま
ひ
ふ
る
る
は
あ
ま
た
あ
れ
ど
、
頼
み
か
く
べ
く
も
し
な
さ
ず
。（「
蛍
」
巻
・
二
〇
九
頁
）
④
行
き
か
ふ
時
々
に
従
ひ
、
花
鳥
の
色
を
も
音
を
も
、
同
じ
心
に
起
き
臥
し
見
つ
つ
、
は
か
な
き
こ
と
を
も
本
末
を
と
り
て
言
ひ
か
は
し
、
心
細
き
世
の
う
さ
も
つ
ら
さ
も
う
ち
語
ら
ひ
あ
は
せ
き
こ
え
し
に
こ
そ
、
慰
む
方
も
あ
り
し
か
、（
後
略
）（「
早
蕨
」
巻
・
三
三
五
頁
）
⑤
　
　
春
の
日
の
う
ら
ら
に
さ
し
て
行
く
舟
は
棹
の
し
づ
く
も
花
ぞ
ち
り
け
る
な
ど
や
う
の
、
は
か
な
事
ど
も
を
、
心
ゝ
に
言
ひ
か
は
し
つ
つ
、
行
く
方
も
、
帰
ら
む
里
も
忘
れ
ぬ
べ
う
、
若
き
人
々
の
心
を
う
つ
す
に
、
こ
と
わ
り
な
る
水
の
面
に
な
む
。（「
胡
蝶
」
巻
・
一
五
九
、
一
六
〇
頁
）
⑥
　
　
「
巣
が
く
れ
て
数
に
も
あ
ら
ぬ
か
り
の
こ
を
い
づ
方
に
か
は
と
り
か
く
す
べ
き
よ
ろ
し
か
ら
ぬ
御
気
色
に
お
ど
ろ
き
て
。
す
き
ず
き
し
や
」
と
聞
こ
え
た
ま
へ
り
。「
こ
の
大
将
の
、
か
か
る
は
か
な
し
ご
と
言
ひ
た
る
も
、
ま
だ
こ
そ
聞
か
ざ
り
つ
れ
。
め
づ
ら
し
う
」
と
て
笑
ひ
た
ま
ふ
。（「
真
木
柱
」
巻
・
三
八
七
頁
）
⑦
　
　
目
に
近
く
移
れ
ば
か
は
る
世
の
中
を
行
く
す
ゑ
と
ほ
く
た
の
み
け
る
か
な
古
言
な
ど
書
き
ま
ぜ
た
ま
ふ
を
、
取
り
て
見
た
ま
ひ
て
、
は
か
な
き
言
な
れ
ど
、
げ
に
、
と
こ
と
わ
り
に
て
、（
後
略
）（「
若
菜
上
」
巻
・
五
八
頁
）
⑧
　
　
君
が
を
る
峰
の
わ
ら
び
と
見
ま
し
か
ば
知
ら
れ
や
せ
ま
し
春
の
し
る
し
も
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雪
深
き
み
ぎ
は
の
小
芹
誰
が
た
め
に
摘
み
か
は
や
さ
ん
親
な
し
に
し
て
な
ど
、
は
か
な
き
こ
と
ど
も
を
う
ち
語
ら
ひ
つ
つ
、
明
け
暮
ら
し
た
ま
ふ
。
（「
椎
本
」
巻
・
二
〇
四
、
二
〇
五
頁
）
⑨
　
　
あ
か
つ
き
の
霜
う
ち
は
ら
ひ
な
く
千
鳥
も
の
思
ふ
人
の
こ
こ
ろ
を
や
知
る
似
つ
か
は
し
か
ら
ぬ
御
か
は
り
な
れ
ど
、
ゆ
ゑ
な
か
ら
ず
聞
こ
え
な
す
。
か
や
う
の
は
か
な
し
ご
と
も
つ
つ
ま
し
げ
な
る
も
の
か
ら
、
な
つ
か
し
う
か
ひ
あ
る
さ
ま
に
と
り
な
し
た
ま
ふ
も
の
を
、
今
は
、
と
て
別
れ
な
ば
、
い
か
な
る
心
地
せ
む
、
と
思
ひ
ま
ど
ひ
た
ま
ふ
。（「
総
角
」
巻
・
三
一
二
頁
）
『
源
氏
物
語
』
に
「
は
か
な
し
」
は
三
百
二
十
七
例
あ
り
、
そ
の
う
ち
の
九
例
が
歌
を
指
し
て
い
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
、『
和
泉
式
部
日
記
』
で
、「
は
か
な
し
」
が
歌
を
指
し
て
い
る
の
は
十
八
例
中
五
例
な
の
で
、
単
純
に
そ
の
割
合
を
見
た
だ
け
で
も
、『
和
泉
式
部
日
記
』
の
「
は
か
な
し
」
の
使
用
例
の
特
異
性
は
窺
え
る
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
歌
を
指
し
示
す
「
は
か
な
し
」
に
、
こ
め
ら
れ
た
心
情
に
お
い
て
も
、
和
泉
式
部
と
『
源
氏
物
語
』
と
の
間
に
は
、
違
い
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
野
口
元
大
氏
も
『
源
氏
物
語
』
の
「
は
か
な
し
ご
と
」
が
、
恋
の
歌
を
意
味
し
て
い
る
例
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
本
気
な
恋
で
は
な
い
と
い
う
意
味
が
含
ま
れ
る
と
さ
れ
、『
和
泉
式
部
日
記
』
の
「
は
か
な
し
ご
と
」
と
は
、
だ
い
ぶ
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
違
う
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
注
三
）
。
『
和
泉
式
部
日
記
』
で
の
歌
を
指
し
示
す
「
は
か
な
し
」
に
は
、
歌
を
は
か
な
い
も
の
と
し
な
が
ら
も
、
歌
に
真
剣
に
向
か
っ
て
い
る
、
女
の
相
反
す
る
態
度
が
感
じ
ら
れ
る
。
和
泉
式
部
は
、
宮
と
の
恋
愛
に
お
い
て
何
よ
り
も
歌
を
頼
み
に
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
和
泉
式
部
は
、
歌
を
頼
み
に
し
よ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
ど
ん
な
に
こ
と
ば
を
尽
く
し
て
歌
っ
て
も
、
そ
れ
で
も
自
分
の
心
を
あ
ら
わ
し
き
れ
な
い
歌
に
、
は
か
な
さ
と
む
な
し
さ
を
感
じ
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
和
泉
式
部
は
次
の
よ
う
な
歌
を
詠
ん
で
い
る
。
と
も
か
く
も
い
は
ば
な
べ
て
に
な
り
ぬ
べ
し
ね
に
な
き
て
こ
そ
み
せ
ま
ほ
し
け
れ
（
和
泉
式
部
集
・
一
六
三
）
あ
れ
こ
れ
と
こ
と
ば
で
言
っ
て
も
、
あ
り
ふ
れ
た
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
、
声
を
あ
げ
て
泣
い
て
見
せ
た
い
、
と
い
う
和
泉
式
部
の
心
の
叫
び
で
あ
る
。
こ
と
ば
の
力
、
歌
の
力
を
信
じ
た
い
と
思
い
、
そ
う
思
え
ば
思
う
ほ
ど
、
こ
と
ば
に
限
界
を
感
じ
、
歌
の
は
か
な
さ
、
無
力
さ
を
実
感
す
る
和
泉
式
部
の
意
識
が
見
て
と
れ
る
。
中
世
に
な
る
と
藤
原
定
家
が
こ
の
歌
を
本
歌
に
し
て
、
い
か
に
し
て
い
か
に
し
ら
せ
む
と
も
か
く
も
い
は
ば
な
べ
て
の
こ
と
の
は
ぞ
か
し
（
拾
遺
愚
草
・
六
五
）
と
こ
と
ば
の
伝
達
の
難
し
さ
を
詠
み
、
ま
た
、
そ
の
十
五
年
後
に
定
家
は
、
苔
の
下
に
う
づ
ま
ぬ
名
を
ば
残
す
と
も
は
か
な
の
道
や
し
き
し
ま
の
歌
（
拾
遺
愚
草
・
一
六
八
三
）
と
詠
み
、
歌
道
を
「
は
か
な
の
み
ち
」
と
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
和
泉
式
部
に
共
通
す
る
意
識
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
和
泉
式
部
は
歌
の
力
を
信
じ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
自
身
の
す
べ
て
を
か
け
て
、
一
生
懸
命
に
情
熱
を
燃
や
し
て
歌
い
、
そ
れ
に
期
待
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
む
な
し
い
気
持
ち
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
常
に
歌
に
打
ち
込
み
、
そ
し
て
、
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自
分
の
心
が
相
手
に
伝
わ
っ
て
い
る
の
か
い
な
い
の
か
わ
か
ら
ず
、
手
ご
た
え
の
な
さ
を
感
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
和
泉
式
部
は
力
を
尽
く
せ
ば
尽
く
す
ほ
ど
、
到
達
点
の
見
え
な
い
歌
に
不
安
を
感
じ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
和
泉
式
部
が
、
歌
の
は
か
な
さ
を
感
じ
る
と
き
、
そ
れ
は
同
時
に
、
そ
の
は
か
な
い
歌
の
贈
答
が
何
よ
り
も
頼
み
で
あ
っ
た
彼
女
の
恋
愛
に
お
い
て
も
、
感
じ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
（
注
四
）
。
和
泉
式
部
は
、
白
露
も
夢
も
こ
の
世
も
ま
ぼ
ろ
し
も
た
と
へ
て
い
へ
ば
ひ
さ
し
か
り
け
り
（
後
拾
遺
集
・
恋
四
・
八
三
一
、
和
泉
式
部
集
宸
翰
本
・
一
〇
六
）
と
恋
の
は
か
な
さ
を
詠
ん
で
い
る
。
和
泉
式
部
に
と
っ
て
、
恋
と
歌
は
同
じ
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ど
ち
ら
に
も
、
和
泉
式
部
は
自
身
の
力
を
注
ぎ
込
ん
で
い
た
。
そ
し
て
、
注
ぎ
込
め
ば
注
ぎ
込
む
ほ
ど
、
歌
や
恋
は
は
か
な
い
も
の
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。『
和
泉
式
部
日
記
』
に
お
い
て
、「
は
か
な
し
」
は
、
歌
や
歌
の
贈
答
を
直
接
指
し
示
す
と
い
う
こ
と
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
こ
に
は
、
和
泉
式
部
の
恋
の
世
界
を
も
含
ま
れ
る
と
言
い
う
る
の
で
は
な
い
か
。
「
は
か
な
し
」
に
は
、
考
察
で
も
た
び
た
び
述
べ
た
が
、
相
反
す
る
心
情
が
あ
ら
わ
さ
れ
て
お
り
、
反
語
的
な
性
質
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
和
泉
式
部
は
歌
や
恋
を
「
は
か
な
し
」
と
い
い
、
自
ら
の
相
反
す
る
気
持
ち
の
間
で
揺
れ
動
き
、
苦
悩
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
『
和
泉
式
部
日
記
』
本
文
の
引
用
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
所
収
の
も
の
に
拠
る
。『
和
泉
式
部
集
』
は
清
水
文
雄
『
校
定
本
和
泉
式
部
集
（
正
・
続
）
新
装
版
』
（
笠
間
書
院
　
平
成
六
年
）、
宸
翰
本
は
『
私
家
集
大
成
』
第
二
巻
中
古
Ⅱ
（
明
治
書
院
　
昭
和
五
十
年
）
に
拠
る
。
そ
の
他
は
『
新
編
国
歌
大
観
』
に
拠
る
。『
源
氏
物
語
』
本
文
の
引
用
は
日
本
古
典
文
学
全
集
に
拠
る
。
注
一
　
清
水
文
雄
「「
あ
と
な
し
」
と
「
は
か
な
し
」」（『
国
語
展
望
』
八
昭
和
三
十
九
年
六
月
）、「「
は
か
な
し
」
に
つ
い
て
」（
広
島
県
高
等
学
校
教
育
研
究
会
国
語
部
会
『
年
報
』
十
昭
和
四
十
四
年
三
月
）
い
ず
れ
も
『
和
泉
式
部
研
究
』（
笠
間
書
院
　
昭
和
六
十
二
年
）
所
収
。
唐
木
順
三
『
無
常
』（
筑
摩
書
房
　
昭
和
四
十
年
）。
大
橋
清
秀
「
和
泉
式
部
日
記
分
析
」
上
、
下
（『
立
命
館
文
学
』
昭
和
四
十
年
四
、
五
月
）。
藤
平
春
男
「
は
か
な
し
」（『
解
釈
と
鑑
賞
』
昭
和
五
十
年
十
二
月
）『
藤
平
春
男
著
作
集
』
第
五
巻
（
笠
間
書
院
　
平
成
十
五
年
）
所
収
。
二
　
清
水
文
雄
「「
は
か
な
し
」
に
つ
い
て
」（
注
一
に
同
じ
）。
三
　
野
口
元
大
「
は
か
な
し
ご
と
」（『
む
ら
さ
き
』
二
十
二
輯
　
昭
和
六
十
年
七
月
）『
王
朝
仮
名
文
学
論
攷
』（
風
間
書
房
　
平
成
十
四
年
）
所
収
。
四
　
野
口
元
大
「「
は
か
な
し
ご
と
」（
注
三
に
同
じ
）
に
お
い
て
、
恋
に
つ
い
て
も
言
及
が
な
さ
れ
、「
和
泉
式
部
に
と
っ
て
恋
も
歌
も
所
詮
「
は
か
な
し
ご
と
」
で
あ
っ
た
。」
と
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
は
、
第
四
十
回
表
現
学
会
全
国
大
会
で
の
口
頭
発
表
に
基
づ
く
も
の
で
す
。
ご
教
示
を
賜
り
ま
し
た
先
生
方
に
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
（
こ
し
ば
　
り
ょ
う
こ
／
大
学
院
博
士
後
期
課
程
三
年
在
籍
）
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